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ABSTRACT 
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  and  understand  the  International 
Financial  Reporting  Standards  (IFRS)  from  the  perspective  of  the  Finnish 
accounting  thought.  Finnish  financial  reporting  has  been  special  from  an 
international  point  of  view,  because  the  Finnish  accounting  legislation  was 
based on the expenditure‐revenue theory of Martti Saario from 1973 to 1997. In 
the literature, it is often suggested that accounting traditions function as barriers 
to accounting harmonization. This study comprises three separate essays and an 
introduction. Different kinds of research methods and data are combined in this 
study.  The  first  essay  provides  a  historical  interpretation  of  the 
internationalization process of Finnish  financial  reporting. The second essay  is 
based on interviews of accounting professionals, while the third essay examines 
the present accounting thought with relation to the IFRS by means of a survey. 
The  findings  state  that Finnish  accounting professionals  find  the  IFRS  to be  a 
challenging  issue.    Finnish  accounting  professionals  are  categorized  into 
different cultural groups in relation to the IFRS and older accounting traditions. 
It appears  that even  if old cultural  traditions  in Finland partly  functioned as a 
barrier to the development of Finnish financial reporting, the strong accounting 
tradition—the  expenditure‐revenue  theory—might  have  induced  enthusiasm 
towards the IFRS. 
Keywords:  The  IFRS,  Finland,  the  expenditure‐revenue  theory,  accounting 
thought. 
ABSTRAKTI 
Tämän  tutkimuksen  tavoitteena  on  tarkastella  kansainvälisiä 
tilinpäätösraportointistandardeja  (IFRS‐standardeja)  suomalaisen  laskenta‐
ajattelun  näkökulmasta.  Suomalaista  tilinpäätösraportointia  voidaan  pitää 
kansainvälisestä näkökulmasta ainutlaatuisena, sillä kirjanpitolainsäädäntö Suo‐
messa vuodesta  1973 vuoteen  1997 perustui professori Martti  Saarion kehittä‐
mään  meno‐tulo–teoriaan.  On  usein  esitetty,  että  eri  maiden  omat  traditiot 
tilinpäätösraportoinnissa  toimivat  esteinä  ja  hidasteina  globaalille 
tilinpäätöskäytännön  harmonisoitumiselle.  Tämä  tutkimus  koostuu  kolmesta 
esseestä ja yhteenveto‐osasta. Ensimmäinen essee esittää historiallisen tulkinnan 
suomalaisen  tilinpäätösraportoinnin kansainvälistymisestä vuodesta  1973 vuo‐
teen  2005.  Toinen  essee  perustuu  suomalaisille  laskentatoimen  ammattilaisille 
tehtyihin  haastatteluihin.  Kolmas  essee  tarkastelee  kyselyaineiston  avulla  ny‐
kyistä  suomalaista  laskenta‐ajattelua  suhteessa  laskentatoimen  traditioihin  ja 
IFRS‐standardeihin. Tulosten mukaan  IFRS‐standardit on koettu haasteelliseksi 
asiaksi  Suomessa.  Suomalaiset  laskenta‐ammattilaiset  jakautuvat  erilaisiin 
kulttuurisiin  ryhmiin  suhteessa  tilinpäätösraportoinnin  traditioihin  ja  IFRS‐
standardeihin.  Vaikka  vahvat  kulttuuriset  traditiot  ovatkin  osin  toimineet 
hidastajana  tilinpäätösraportoinnin  kansainvälistymiskehityksessä,  voidaan 
myös  todeta,  että  meno‐tulo‐teorian  asema  on  aikaansaanut  innostusta  IFRS‐
standardeja kohtaan. 
Avainsanat: IFRS‐standardit, Suomi, meno‐tulo –teoria, laskenta‐ajattelu. 
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1 Introduction 
In  2002,  the  European  Union  passed  a  regulation  (EY)  No  1606/2002  that 
requires  listed  companies  in  the  European  Union  to  comply  with  the 
International Financial Reporting Standards  (IFRS)  issued by  the  International 
Accounting  Standards  Board  (IASB)  since  the  beginning  of  2005.  Listed 
companies  are  required  to  adhere  to  the  IFRS  in  their  consolidated  financial 
reporting.  Currently,  more  than  a  hundred  countries  worldwide  require  or 
permit  the  adoption  of  the  IFRS  or  are  converging with  the  IFRS  (Tsakumis, 
Campbell & Doupnik 2009). 
Prior  to  the  establishment  of  the  IASB,  the  International  Accounting 
Standards Committee (IASC) issued the International Accounting Standards (the 
IAS). With organizational structuring in 2001, the IASB started to issue the IFRS 
while the IASC continued to function in the background. In general discussion, 
both  the  IAS  and  the  IFRS  are now  called  the  IFRS.  In  this  study,  both  these 
appellations are used depending on the context. 
Finnish  IFRS‐financial  statements have been  available  for  some years now. 
The  initial  years  of  adopting  the  IFRS  have  shown  that  differences  between 
profits and  equities  emerge depending on  the  rules  adopted—the  IFRS or  the 
Finnish accounting legislation. According to reports of the Financial Supervisory 
Authority  (Finanssivalvonta),  there  have  been  deficiencies  in  Finnish  IFRS‐
financial  statements. Accounting  for  goodwill,  in particular,  has  been  an  area 
where the information has been inadequate (Rahoitustarkastus 2006). However, 
another  factor  related  to  the  incorporation  of  IFRS  in  listed  companies  is  its 
influence on the mental accounting thought of Finnish accounting professionals. 
Accounting professionals need  to  internalize new ways  of  reporting,  and  this 
change  cannot  happen  instantaneously  (Zeff  2007).  Changes  in  accounting 
thought also have implications for human behaviour (Shortridge & Smith 2009). 
Literature  reveals  that  there  once  existed  optimism  about  easily  achieving 
accounting  harmonization.  Baker  and  Barbu  (2007)  analyze  research  on 
international accounting harmonization from 1965 to 2004. They conclude that in 
the  late  1960s  and  in  the  early  1970s,  it  was  believed  that  accounting 
harmonization would be easily achieved if the dissimilarities between different 
accounting  practices  were  understood.  Later,  however,  it  was  realized  that 
understanding  different  accounting  practices  was  not  enough,  as  historical, 
cultural,  economic  and  political  factors  also  serve  as  barriers  to  accounting 
harmonization.  
In  recent  times,  according  to  literature,  a  unanimously  held  view  among 
researchers  is  that different kinds of  local elements  including cultural  issues  in 
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different  countries  act  as  factors  that  somewhat  prohibitively  influence 
accounting harmonization (e.g. Vellam 2004; Borbély & Evans 2006; Callao, Jarne 
& Laínez 2007; Rodrigues & Craig 2007; Zeff 2007; Aisbitt 2008; Nobes 2006, 2008; 
Whittington  2008; Alali & Cao  2010;  Baker,  Biondi & Zhang  2010; Hellmann, 
Perera & Patel 2010).  
The literature on the IFRS and accounting harmonization in general, however, 
does not provide a deeper explanation of the meaning of local factors or cultural 
resistance  from  the  perspective  of  accounting  professionals.  Further,  it  is 
debatable whether older traditions and local factors always work as barriers, in 
the end. This study aims in part to shed light on this question using the Finnish 
financial  accounting  thought  as  a  case.  The  adoption  of  the  IFRS  can  be 
considered  as  a  huge  cultural  shift  in  financial  reporting  from  the  Finnish 
perspective,  because  the  Finnish  accounting  legislation  was  based  on  the 
expenditure‐revenue  theory  of  Martti  Saario  from  1973  to  1997.  In  fact, 
worldwide,  a  theory  has  really  been  the  base  of  accounting  legislation 
(Järvenpää, Pellinen & Virtanen 2007, 57). This was a unique feature of Finnish 
accounting (Räty 1992). 
The overall purpose of  this study  is  to  examine and understand the IFRS from 
the  perspective  of  the  Finnish  accounting  thought.  According  to  Näsi  (1990), 
accounting  thought  as  a  concept  includes  rules  and  practices  as  well  as  the 
general  framework  and  doctrine  of  accounting.  The  concept  of  accounting 
thought  as used  in  the present  study  focuses mainly on actual  conceptions of 
accounting professionals.1 
This  study  aims  to  investigate  financial  reporting  behind  the  economics, 
textbook and consultancy view (Vaivio 2008)2. Placed within a wider context of 
accounting research, this study belongs to research on  international accounting 
harmonization, which is a subset of international accounting research (see Baker 
& Barbu 2007). It consists of three separate essays, which present three different 
angles on the subject using three different sets of data. 
The  objective  of  the  first  essay,  The  Internationalization  of  Finnish  Financial 
Reporting  between  1973  and  2005  –  A  Historical  Analysis,  is  to  interpret  the 
historical  process  that  led  to  the  internationalization  of  Finnish  financial 
reporting  since  its domestic  origins  in  1973. The year  1973  is  regarded  as  the 
domestic starting point because the Finnish theory was chosen to be the basis of 
accounting  legislation  in  that  year.  The  establishment  of  the  International 
                                                     
1 The concept of accounting thought, as it is used in accounting literature, seems to always include 
the regulatory framework, practice and theoretical viewpoints. It is rarely understood as thoughts or 
viewpoints of accounting professionals. 
2 Vaivio (2008) uses these words with research issues in management accounting. 
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Accounting Standards Committee  in 1973  is  the other  reason  for choosing  this 
year. The main data comprises articles in professional journals of accounting.3 
The objective of  the  second  essay,  International Financial Reporting Standards 
from  the Perspective  of Accounting Professionals  – An Account  from  Finland,  is  to 
understand  the  implications  of  the  IFRS  for  Finnish  accounting  professionals 
and  to  determine  their  opinions  and  beliefs  regarding  the  IFRS.  The  data 
consists of interviews of accounting professionals. 
The objective of the third essay, Current Finnish Accounting Thought in Relation 
to  International  Financial  Reporting  Standards  and  Earlier  Finnish  Accounting 
Traditions: Results from a Survey of Finnish Accounting Professionals,  is  to examine 
the prevalent accounting thought among accounting professionals in Finland in 
relation  to  the  IFRS and  the earlier Finnish accounting  traditions. The data  for 
this essay was collected through a survey. 
This dissertation  consists of  introduction part  (Chapter 1) and  three  essays 
(Chapters 2‐4). Chapter 1.1 introduces earlier literature and Chapter 1.2 presents 
methodological  choices  and  data.  Chapter  1.3  presents  the  most  important 
findings  of  the  three  separate  essays  and  finally,  Chapter  1.4  presents  the 
conclusions. Chapters 2‐4 of the dissertation present the original three essays. 
 
 
1.1 EARLIER LITERATURE 
 
1.1.1 The IFRS and Local Barriers 
The  IAS/IFRS  and  accounting  harmonization  in  general  have  engendered  a 
multitude of studies. Most of  this research seems  to focus on accounting rules, 
practices  and  the  viewpoint  of  companies. Naturally,  practical  and  economic 
sides  of  accounting  are  widely  discussed.  Overall,  there  is  a  lack  of  purely 
cultural perspectives. In some studies, though, cultural viewpoints are discussed, 
linked with other themes, but these viewpoints are rarely the focal point of these 
studies. 
A  dominant  theme  in  the  literature  on  accounting  harmonization  and 
IAS/IFRS  is  that different kinds of  local  factors  tend  to slow down and hinder 
accounting  harmonization.  In  fact,  it  is  often  taken  as  a  self‐evident  fact  that 
different political, cultural, regulatory and other local differences interfere with 
the accounting harmonization. 
Cultural perspectives and  the  influence of older accounting  traditions have 
been  well  discussed  in  studies  focusing  on  accounting  harmonization  in 
transition  economies.  As  examples,  Borbély  and  Evans  (2006)  write  that  in 
Hungary,  traditional  thinking  and  the  continental  accounting  approach  have 
                                                     
3 The history of the Finnish financial reporting is examined earlier by Näsi (1990), Pirinen (1996; 2005) 
and Virtanen (2004, 2007, 2009). Kettunen (1993), Pihlanto & Lukka (1993), Lukka & Pihlanto (1994) 
and Järvenpää (1996) have also written about the history of Finnish financial reporting.  
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complicated  the  adoption  of  newer  accounting  demands.  Apart  from  the 
attitudes  of  the  government,  those  of  accounting  professionals  are  also 
important  for  the  change  process.  Vellam  (2004)  concludes  that  the  cultural 
backdrop  of  the  accounting  profession  in  Poland  somewhat  prevents  its 
progress  towards  full  harmonization.  Polish  accountants  prefer  prescriptive 
rules to the consideration of the true and fair view. 
As an example of local barriers in the countries belonging traditionally to the 
continental  accounting  cluster,  the  study  of  Callao,  Jarne  and  Laínez  (2007) 
discusses Spain. They quantitatively measured  the  impact of  the  incorporation 
of  the  IAS/IFRS  on  financial  information.  They  state  that  accounting 
harmonization has been to some extent prevented because of the lack of political 
will  influenced  by  local  cultures  and  national  interests.  They  conclude  that 
accounting  conservatism  still  influences  the  application  of  IAS/IFRS  in  Spain, 
probably  because  of  the  presence  of  older  cultural  traditions  in  Spanish 
accounting. 
Whittington  (2008)  argues  that  although  the  IAS/IFRS  can  be  termed  a 
success,  they  have  also  encountered  opposition  at  the  local  level  in  different 
nations and regions. Different cultures, market structures and  institutional and 
legal frameworks of local environments are reasons for the opposition.4 
A common theme in the literature on the IAS/IFRS seems to be the fact that 
because of different  local, political, cultural,  legal and economic environments, 
the IAS/IFRS are implemented differently in different countries. This reduces the 
comparability between the IAS/IFRS financial statements of different countries. 
(Jermakowicz  2004;  Jermakowicz  &  Gornik‐Tomaszewski  2006;  Nobes  2006; 
2008; Rodrigues & Craig  2007;  Zeff  2007; Alali & Cao  2010;  Baker,  Biondi & 
Zhang 2010; Hellmann, Perera & Patel 2010; see also Whittington 2008.) Further, 
in such cases, cultural and local factors might have economic implications if true 
comparability  is  not  actually  achieved  and  financial  information  remains 
inadequate. 
Jermakowicz  (2004)  reminds  that  there  is a  risk  to  losing  the comparability 
between  countries  because  of  the  different  interpretations  of  the  IAS/IFRS. 
According  to  Jermakowicz & Gornik‐Tomaszewski  (2006),  the  implementation 
guidance is lacking and the differences in interpretations of the IAS/IFRS might 
act as obstacles to the convergence. 
Rodrigues and Craig  (2007) discuss decoupling for cases where  the IAS/IFRS 
are applied but not fully complied with because of cultural barriers, difficulties 
with language and terminology and the overall complex nature of the standards. 
According  to Zeff  (2007), business  and  financial  cultures,  accounting  cultures, 
auditing  cultures  and  regulatory  cultures  vary  across  countries  and  these 
                                                     
4 Whittington  (2008)  interprets  culture  as  consisting  of  the  institutional  framework  of  accounting, 
specific practices and beliefs. He also agrees that culture is embedded within financial markets.  
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differences  could  partially  impede  the  goal  of  achieving  comparability  in 
accounting. 
The study by Baker, Biondi and Zhang (2010) presents a Chinese case study 
for  the adoption of global  standards. Contrary  to  the methods allowed by  the 
IASB and the FASB (Financial Accounting Standards Board of the United States), 
the Chinese standard‐setters chose  the pooling of  interests method  in business 
combinations. The IASB and the FASB allow only one method of accounting of 
business  combinations:  the  purchase  or  acquisition  method.  The  decision  by 
local Chinese standard‐setters  to choose pooling  is an example of disharmony. 
The authors highlight that it is not reasonable to assume that a single regulatory 
framework  can  fulfil  the  needs  of  all  countries.  Accounting  standards  are 
created considering the countries’ political and economic contexts and they are, 
under no circumstances, neutral. 
A paper by Hellmann, Perera and Patel (2010) used Germany as a case study 
to  analyze  the  changes  in  the  financial  reporting  environment.  German 
traditions  posed  problems  to  the  consistent  application  of  the  IAS/IFRS.  This 
hindered  the  comparability  of  financial  reporting  between different  countries. 
The  authors  point  out  that  accounting  is  embedded  within  the  local  social, 
political and economic environments and therefore, the influence of these factors 
should not be ignored while striving for accounting convergence. 
There  is  a  shared  consensus  in  international  literature  on  the  practical 
problems  that  accompany  the  adoption  of  the  IAS/IFRS. Naturally,  it  can  be 
assumed that these problems also play their part in strengthening the resistance 
towards the IAS/IFRS. 
Hoogendoorn  (2006)  has  listed  his  viewpoints  on  the  adoption  of  the 
IAS/IFRS  in  Dutch  enterprises.  He  points  out  that  even  auditors  and  other 
specialists perceive  the  IAS/IFRS as being very complex.  In addition,  there are 
many problematic standards and details in them. Alp and Ustundag (2009) state 
that, in Turkey, the adoption of the IAS/IFRS is challenging owing to the lack of 
in‐depth  knowledge  on  the  IAS/IFRS  and  the  dearth  of  skilful  accountants. 
Hellmann, Perera and Patel (2010) address the lack of knowledge in the German 
context. The most important problems in Germany are the endorsement process 
of  the  IAS/IFRS,  translation  of  IAS/IFRS  into  German,  problems  in  the 
interpretation  of  the  IAS/IFRS,  costs  of  IAS/IFRS  implementation  and  lack  of 
IAS/IFRS expertise and enforcement. 
Jermakowicz  (2004)  discussed  the  complex  nature  of  the  IAS/IFRS  using 
Belgium as a case study. He says that defining fair values is one of the difficult 
issues,  as  is  the  lack  of  adequate  guidance  on  implementation. According  to 
Jermakowicz  and  Gornik‐Tomaszewski  (2006),  most  enterprises  regard  the 
process  of  implementing  the  IAS/IFRS  as  costly,  complex  and  burdensome. 
Carmona and Trombetta (2008) argue that principle‐based IAS/IFRS change the 
nature  of  an  accountant’s  work  from  mechanical  to  one  requiring 
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comprehensive  knowledge  and  understanding.  In  addition,  these  standards 
present challenges to the training and education of accounting professionals. 
The  influence  of  local  cultural  factors  in  the  adoption  of  the  IAS/IFRS  is 
discussed purely from the critical perspective by Lehman (2005), Chand & White 
(2007) and Rodrigues & Craig (2007). 
Lehman  (2005) emphasizes  that  local culture and values should be  factored  in, 
as accounting practices become more and more global. She points out that local 
accounting environments should not be destroyed in the course of globalization. 
Chand  and  White  (2007)  question  the  adoption  of  the  IAS/IFRS  worldwide 
because one set of rules cannot be suitable for all kinds of environments. Their 
article discusses the implementation of the IFRS in Fiji. 
Rodrigues and Craig (2007) present a discursive perspective on the adoption 
of the IAS/IFRS. They suggest that the accounting harmonization process can be 
regarded as a dialectical process of thesis, antithesis and synthesis, adapting the 
Hegelian dialectic. The thesis for accounting harmonization is, for example, that 
the  adoption  of  the  IAS/IFRS  is  a worthwhile  objective  because  the  IAS/IFRS 
reduce the costs of financial reporting and improve economic rationality. Theses 
engender  antitheses  for  them.  Antitheses  emphasize,  as  an  example,  the 
influence  of  local  accounting  cultures.  One  antithesis  is  also  the  resistance 
against  the Anglo‐Saxon  accounting model  in general. Finally,  the outcome,  a 
synthesis,  is  a  compromise of  the  theses  and  antitheses. One  synthesis  is  that 
only  listed  companies  are  required  to  use  the  IAS/IFRS  and  they  are  not 
obligatory for companies of all sizes. 
 
1.1.2 The Expenditure‐Revenue Theory 
Finland  has  followed  special  traditions  in  its  financial  reporting, unlike  some 
other  countries.  The  expenditure‐revenue  theory,  developed  by  Finnish 
accounting  professor  Martti  Saario,  was  the  theoretical  base  of  the  Finnish 
accounting  legislation  from 1973  to 1997  (The Accounting Act of 1973/655; The 
Accounting Act  of  1997/1336).  In  fact,  the  Finnish Company  Income  Tax Act 
(1968/360)  continues  to  be  based  on  this  theory.  The  main  ideas  of  the 
expenditure‐revenue  theory are not unique  to Finland, but  the position of  the 
theory was a special one. 
Saario’s dissertation The Realization Principle and Depreciations of Fixed Assets 
in Profit Calculation was published  in 1945  (Saario 1945). The main  ideas of  the 
expenditure‐revenue theory are presented in this study, but Saario continued to 
develop  his  theory  further. An  important work  of  Saario  is  the  textbook  The 
Expenditure‐Revenue Theory in Bookkeeping, which was published  in 1959.  In  this 
book, the essential ideas of this theory are presented in detail. (Pihlanto & Lukka 
1993.) 
The crux of this theory is that revenues are divided into expenses and profit. 
Expenses are the part of revenues that are used to obtain those revenues and to 
cover the expenditures related to these revenues. Expenditures are divided into 
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expenses influencing the profit and assets on the balance sheet. This is done by 
matching  the revenues and related expenditures. The purpose of capitalization 
is to match the expenditures later with the revenue. (Pihlanto & Lukka 1993.) 
The  expenditure‐revenue  theory  emphasizes  the  dynamic  nature  of  profit 
calculation, whereas the balance sheet contains only residual items. The balance 
sheet  is  only  used  in  matching.  (Saario  1969;  Pihlanto  &  Lukka  1993.)  This 
emphasis on the profit and  loss statement was a new  issue  in Finnish financial 
reporting, because financial reporting in Finland was based on the balance sheet 
equation  before  the  expenditure‐revenue  theory  came  to  serve  as  the  base  of 
accounting legislation (Saario 1969; Pihlanto & Lukka 1993; Virtanen 2004; Näsi 
1990).5 
The use of historical costs  is elementary  in  the expenditure‐revenue  theory. 
Saario’s view is that the revaluation of fixed assets is ‘peculiar’ in bookkeeping, 
because there is no true source of money shown in the revaluation reserve in the 
balance  sheet.  Saario  also  emphasizes  accrual  basis  in  recording  transactions. 
(Saario 1969.) The  realization and  the matching principle are  important  in  this 
theory, and they are also well known in other countries (Räty 1992). Even if the 
matching principle is not considered unique from the international perspective, 
Saario’s theory of depreciation based on the matching principle is more likely to 
be  internationally  unique  (Pihlanto  &  Lukka  1993).  In  short,  in  Saario’s 
accounting thought, depreciations are related to the annual income; therefore, if 
the  annual  income  is  large,  depreciations  will  also  be  large  and  vice  versa 
(Saario  1945;  Pirinen  2005).  Without  any  revenues,  depreciations  cannot  be 
calculated (Kettunen 2007).6 
Näsi  (1990)  examines  the  development  of  the  Finnish  accounting  thought 
from the middle of the 1800s to the beginning of the 1990s. An interesting point 
in Näsi’s  study  is  the  process  through which  the  expenditure‐revenue  theory 
establishes itself as the base of Finnish accounting legislation. The expenditure‐
revenue  theory  sparked  a  widespread  debate  among  Finnish  accounting 
professionals, eliciting many opinions and  suggestions on  its  suitability as  the 
base  of  accounting  legislation. Views  on  the  balance  sheet  approach  and  the 
profit and  loss statement approach  in  financial reporting were conflicting after 
the theory was presented to the Finnish audience.  
                                                     
5 The expenditure‐revenue theory belongs to an income statement approach in accounting. In such 
kind of accounting thought, unrealized  increases  in values are not recognized  in the balance sheet. 
Net income is based on real economic performance, which means that they are not entered until the 
increases in value are validated. Income is a process of matching revenues with costs related to them. 
The profit and  loss statement has an  important role, because  it provides  information on the current 
‘installment’  of  the  value  created  by  the  firm.  Historical  cost  accounting,  matching,  and  realization 
principles are also internationally well‐known elements in financial reporting. (Scott 2003, 3, 36.) 
6 More  information about  the expenditure‐revenue  theory  can be  found,  for example,  in Kettunen 
(1993), Lukka & Pihlanto  (1994), Pirinen  (2005), and Majala  (1994). This article presents  the core of 
the  theory  from  the perspective of  the Finnish accounting practice. The second essay of  this study 
presents the expenditure‐revenue theory in more detail. 
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From Näsi’s findings (1990), one cannot claim  that  the expenditure‐revenue 
theory was unanimously chosen as the basis of accounting legislation by Finnish 
accounting  professionals.  According  to  Majala  (1994),  the  role  of  the 
expenditure‐revenue theory was also questioned when plans were underway to 
harmonize  financial  accounting  regulation  in  Nordic  countries  in  the  1960s. 
Swedish‐speaking auditors  resented  the position occupied by  the expenditure‐
revenue  theory  in  Finnish  accounting  legislation.  They  wanted  to  harmonize 
Finnish accounting legislation with those of other Nordic countries. On the other 
hand, Kettunen (1993) states that the theory was widely accepted by accounting 
professionals in Finland. 
The  study by Näsi  (1990)  is particularly  relevant  to  the present  study  from 
the perspective that the accounting thought of a nation cannot be evaluated only 
on  the  basis of  the  issues  involved  in  the  accounting  legislation  and practice. 
Accounting  thought  also  includes  the  views  and  beliefs  of  the  accounting 
professionals on  those different  accounting  issues. Valid  accounting  rules and 
practices  that  are  used  in  financial  reporting  only  form  a  part  of  accounting 
thought. Conceptions and opinions of accounting professionals are important in 
the  development  process  of  financial  reporting.  The  evolution  of  a  new 
paradigm  in accounting  is  influenced by  the accounting profession  in addition 
to environmental factors (Shortridge & Smith 2009). 
 
1.1.3 Finnish Financial Reporting Goes International 
Before  the  IAS/IFRS,  the  fourth  (78/660/ETY)  and  the  seventh  (83/348/ETY) 
accounting directives were  issued and  implemented  in  the European Union  in 
order  to  achieve  accounting  harmonization.  The  overriding  rule  in  these 
directives  was  a  demand  for  a  true  and  fair  view  (Van  Hulle  1997).  These 
directives of the European Union were  implemented  in  the Finnish accounting 
legislation  in  two  phases,  in  1992  and  in  1997,  although  Finland  joined  the 
European Union in 1995. 
Pirinen (1996) examines the accounting legislation reform of 1992 in Finland 
(The 1992  reform of Accounting Act 1992/1572). The Finnish business  life was 
not  very  international  before  the  1980s,  but  the  situation  soon  changed.  The 
Finnish  economy  developed  rapidly  in  the  1980s  (Kettunen  1993).  Finnish 
companies started expanding their operations in international markets and, with 
this  process,  the  Finnish  style  of  financial  reporting  started  attracting 
considerable  criticism.  Critics  pointed  out  that  the  Finnish  way  of  financial 
reporting  was  very  difficult  to  understand  for  foreign  users,  because  the 
international readers were not familiar with Finnish accounting traditions. Tax‐
based  Finnish  financial  statements  were  not  seen  as  suitable,  because  bigger 
Finnish  companies  were  interested  in  presenting  as  true  and  fair  a  view  as 
possible.  (Kettunen  1993;  Pirinen  1996,  2005; Niskanen, Kinnunen & Kasanen 
1993.)  
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In  order  to  provide  better  information  to  foreign  investors,  a  few  larger 
Finnish companies began preparing parallel  financial statements  in addition  to 
the financial statements prepared according to the Finnish accounting legislation 
in  the  1980s.  These  financial  statements  were  prepared  according  to 
international accounting principles  such as  the  IAS or US GAAP. 7 (Räty 1992; 
Pirinen 1996, 2005; Niskanen, Kinnunen & Kasanen 1993.)8 
Pressures  to  change  the  Finnish  accounting  rules  came  from  the 
internationalization of both  the Finnish business  life and  the  financial markets 
(Troberg 1992). The globalization of Finnish companies and changes in financial 
markets  finally  led  to  the  formation of a working committee  for reforming  the 
accounting  legislation  in  1989  (Räty  1992).  Initial  discussions  on  the  need  to 
change Finnish accounting legislation started in late 1980s, and experts felt that 
the  IAS  would  have  a  lot  to  say  on  the  content  of  the  Finnish  accounting 
legislation.  Finally,  the  fourth  and  the  seventh  directives  of  the  EU  had  the 
maximum  impact  on  the  accounting  legislation  reform.  Finland’s  accession  to 
the EU  in 1995 also  influenced  the outcome of  the process.  (Pirinen 1996; Räty 
1992.) 
According  to  Pirinen  (1996),  during  discussions  and  negotiations  on  the 
Finnish  accounting  legislation, one group  in Finland wanted  to  continue with 
Finnish  accounting  traditions  but  another  group  wanted  to  incorporate 
international aspects  into accounting  rules. Finnish accounting  traditions were 
defended  by  tax  authorities,  small  companies  and  some  academics.  The 
reformed  accounting  legislation  was  a  compromise  between  the  interests  of 
these two groups. (Pirinen 1996.) The expenditure‐revenue theory maintained its 
position  as  the  base  of  the  Finnish  accounting  legislation  despite  criticism 
against it.  
The European Union  felt  that  the  accounting  legislation  reform  in  Finland 
was unfinished, because the demands of the EU directives were not successfully 
and  completely  implemented  (Räty  1998). Therefore,  the new Accounting Act 
was  in  1997  (The  Accounting  Act  1997/1336)  and,  with  this  reform,  the  EU 
directives were fully incorporated into the Finnish accounting legislation. At the 
same  time,  the  expenditure‐revenue  theory  lost  its  position  as  the  theoretical 
base of the Finnish accounting legislation. 
The Finnish accounting legislation underwent further reforms in 2004, when 
the  IAS/IFRS were  incorporated  into  the Finnish  legislation. With  this  reform, 
many  issues  related  to  the  IAS/IFRS  became  part  of  the Accounting Act.  For 
example, the balance sheet is listed before the profit and loss statement when the 
reports  of  financial  statements  are  enumerated  in  the  law.  In  addition,  as 
                                                     
7 US GAAP refers to generally accepted accounting principles of the United States. 
8 The  information on  IAS  earnings  and  earnings based on Finnish  accounting  regulations of both 
Finnish and  foreign  investors are examined by Niskanen, Kinnunen & Kasanen  (1993), Niskanen, 
Kinnunen & Kasanen (2000), and Kinnunen, Niskanen & Kasanen (2000). 
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required by the IAS/IFRS, cash‐flow statements are now an  integral part of the 
financial statements. The capitalization of intangible assets in the current Finnish 
accounting  legislation  follows  the  rules  of  the  IAS/IFRS.  (The  2004  reform  of 
Accounting Act 1304/2004.) 
Pirinen  (2005) and Virtanen  (2007, 2009) have examined  the  IAS/IFRS  from 
the  Finnish  perspective.  Pirinen  (2005)  examines  the  internationalization  of 
Finnish  business  life  and  accounting  since  1976.  He  states  that  economic, 
coercive and normative pressures have played a role in the internationalization 
of  the Finnish accounting practice. Economic pressures resulted from  the more 
internationalized  business  life,  normative  pressures  were  created  by  the  IAS, 
and the EU directives functioned as coercive forces. In 1976, the Finnish Institute 
of Authorised Public Accountants  (KHT‐yhdistys)  joined  the  IASC. Since  then, 
this Finnish organization of auditors has promoted the adoption of the IAS/IFRS 
in Finland. 
Virtanen  (2007,  2009)  examines  the  development  of  Finnish  financial 
reporting. The starting point of her studies is the publication of the first Finnish 
accounting  textbook  by  Augusti  Lilius  in  the  year  1862.  Five  different 
themes/discourses affected  the development of Finnish  financial  reporting:  the 
entrepreneurship theme (1862‐1980),  academic theme (1910‐1980), governance control 
theme (1925‐2005), professional theme (1970‐ ) and the financial market theme (1980‐ ). 
Good accounting practice in Finland has developed through a discursive process 
involving  merchants,  developers  of  bookkeeping  theories,  government 
legislators  and  accounting  professionals.  The  themes  underlying  Finnish 
financial reporting are partly overlapping. In fact, the effect of financial markets 
theme, the latest of these themes, can still be experienced along with the effects 
professional theme. 
Virtanen  writes  (2009)  that  the  IAS/IFRS  were  integrated  into  Finnish 
accounting  in  three phases. From  the  1970s  to  the  early  1990s,  although  there 
was  awareness  about  the  IAS,  their  practical  influence  on  the  actual  Finnish 
accounting practice was not evident. The second phase was implemented in the 
1990s when some parts of the IAS were incorporated into the Finnish accounting 
legislation.  The  third  phase  began  in  the  2000s  when  the  adoption  of  the 
IAS/IFRS became topical in the financial reporting of listed companies. 
Studies of Pirinen (2005) and Virtanen (2007, 2009) discuss the IAS/IFRS from 
the viewpoint of accounting practice and rules, contributing to the literature on 
accounting harmonization and the IAS/IFRS in general. They do not focus on the 
development  of  accounting  thought  from  the  perspective  of  individual 
accounting thinking. Their studies, however, point out that the rooting process 
of the IAS/IFRS in Finland has been going on since the 1970s. 
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1.1.4 The Contradiction between the IFRS and the Finnish Accounting 
Thought 
In summary,  the adoption of  the  IFRS can be regarded as a great change  from 
the  perspective  of  countries  belonging  to  the  continental  accounting  cluster 
(Hoarau 1995; Eierle 2005; Rodrigues & Craig 2007).9 In fact, the implementation 
of  the seventh and  fourth directives of the European Union  in  the 1980s–1990s 
changed the traditional financial reporting system in many European countries, 
because a key issue in the fourth directive was the requirement of a true and fair 
view  whereas  the  traditional  emphasis  in  continental  accounting  was  on 
defining dividends and taxes (Haller 2002).10 
The  IFRS‐line  of  accounting  thought  emphasizes  information  needs  of 
investors, whereas  the Finnish way of  reporting has  stressed  the protection of 
creditors  (Haaramo & Räty  2010).  Equity  in  Finland,  as  in  other  countries  of 
continental Europe, has  traditionally been  lower  than  that  in  the United States 
and  Great  Britain  (Troberg  2003,  18).  Mostly,  banks  that  have  financed 
companies have displayed no interests in developing financial reporting to serve 
the needs of owners (Troberg 2003, 19). The Finland financial reporting system is 
characterized  by  weak  equity  (Nobes  2008). 11  Virtanen  (2009)  argues  that, 
traditionally,  financial markets  have  not  affected  the  development  of  Finnish 
financial  reporting;  however,  since  the  1970s  and  1980s,  their  role  has  grown 
substantially. 
The profit and loss statement has been preferred over the balance sheet in the 
Finnish accounting  thought  (Haaramo & Räty 2010). Valuation questions have 
traditionally  not  played  an  important  role  in  the  Finnish  accounting  system 
(Räty & Virkkunen  2004,  33).  Fair  value  is  important  in  the  IFRS  (Zeff  2007), 
whereas the Finnish accounting thought has preferred the historical cost method 
(Haaramo & Räty 2010). On the other hand, with the current Finnish accounting 
legislation,  revaluation  of  certain  items  is  possible.  Fair  value  in  case  of 
valuating  financial  instruments  has  also  become  possible.  (Accounting  Act 
1336/1997.)  Conservatism  exists  typically  in  countries  where  taxation  and 
accounting are closely linked (Nobes & Parker 2008, 47). 
                                                     
9 The grouping of countries into the continental and Anglo‐American accounting cluster can seem as 
quite rough. Two‐group classification is not the only alternative (see e.g. Nobes 2008). However, this 
division  helps  to  understand  differences  between  financial  reporting  systems.  A  study  has  also 
suggested  that  the  Anglo‐American  accounting  cluster  does  not  exist  at  all  (see  d’Arcy  2001). 
Classification,  however,  helps  when  different  kinds  of  financial  reporting  systems  are  discussed 
(Nobes 2008). 
10Aisbitt (2008) examines the accounting harmonization in Nordic countries and she concludes that 
accounting  traditions  such  as  creditor  protection,  prudence,  and  a  close  connection  between 
accounting and taxation have influenced the implementation process of the EU directives. 
11 Originally, Nobes presents  this  classification  in Nobes, C.W.  (1983) A  judgemental  international 
classification of financial reporting practices, in Journal of Business Finance and Accounting, Vol 10, 
Issue 1, 1‐19. 
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The Finnish  accounting  legislation  is  said  to be  strongly  linked  to  taxation 
(Räty  1992;  Troberg  1992;  Kettunen  1993;  Järvenpää  1996).  Tax  domination 
characterizes the Finnish financial reporting system (Nobes 2008). Expenditures 
have  to be  included  in  the  income statement  in order  to make  tax deductions. 
Tax authorities were an important group of users of financial statements, a view 
that  was  also  supported  by  Saario  (Pihlanto  &  Lukka  1993).  According  to 
Troberg  (2003,  19),  the main aim of  financial  reporting  in Finland, as  in other 
countries belonging  to  the continental accounting cluster,  is  to minimize  taxes. 
Economic reality has been less important and more attention has been given to 
tax  considerations  (Troberg  1992). Also  in Germany,  for  example,  the  linkage 
between accounting and  taxation has been strong  (Nobes & Parker 2008, 33).12 
Virtanen (2009) states that the tax‐based way of accounting thought is still a part 
of  the  current  Finnish  accounting  thought  even  though  it  differs  from  the 
international accounting trends. 
 
1.2 METHODOLOGY AND DATA 
 
This  is  a  case  study  about  the  Finnish  financial  reporting.  Stake  (1995,  3‐4) 
differentiates between an  intrinsic  case  study and  an  instrumental  case  study. 
An  intrinsic  case  study  seeks  to  understand  a  particular  case,  whereas  an 
instrumental  case  study  aims  to  further  one’s  understanding  of  a  general 
phenomenon. Although  the  Finnish  situation  can  be  regarded  as unique,  this 
study  is  as  instrumental  case  study,  because  it  addresses  the  issue  of  the 
adoption of the IAS/IFRS– a big change in financial reporting practices not only 
in Finland but also  in other countries belonging traditionally to the continental 
accounting cluster. 
Different  kinds  of  research methods  and data  are  combined  in  this  study. 
Both  qualitative  and  quantitative  data  and  methods  as  well  as  naturally 
occurring  data  (Eriksson  &  Kovalainen  2008,  77‐78)  are  used.  Method 
triangulation (Stake 1995, 112‐113; Smith 2009, 135)  is used in order to obtain a 
comprehensive understanding on the subject.13 
The  main  data  for  the  first  essay  consists  of  other  articles  discussing  the 
internationalization  of  Finnish  accounting  legislation  and  practice  taken  from 
two professional  journals of accounting between 1973 and the end of 2005. The 
                                                     
12 In  the  United  Kingdom,  the  United  States,  and  the  Netherlands,  the  financial  statements  for 
investor decisions and  for  taxation are  separate  (Nobes & Parker 2008, 34). According  to Troberg 
(1992), Finland  is very different from the United States, the United Kingdom, and the Netherlands 
with regard to the linkage between accounting and taxation. 
13  According  to  Stake  (1995,  112‐113),  data  source  triangulation  means  examining  whether  the 
phenomenon  is  similar  with  changes  in  time  or  space.  As  in  Smith  (2009,  135),  this  study  uses 
between‐methods  triangulation where different methods  such  as  interviews,  survey  and  archival 
data  are  used.  Within‐method  triangulation,  instead,  implies  the  use  of  different  researchers, 
different interviewers and different survey sites. Vaivio (2008) argues that triangulation increases the 
reliability of a case study. 
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two  journals  are Auditing  (Tilintarkastus)  and  Accounting Gazette  (Tilisanomat), 
and  the number of  the articles analyzed  is 213.  In addition  to  the article data, 
interviews and earlier literature are used in the analysis.  
The  article  data  was  analyzed  using  inductive  content  analysis  (Tuomi  & 
Sarajärvi  2004,  105,  107,  115).  First,  the  data was  condensed;  that  is,  findings 
related to the objective of the research were summarized in a narrative in which 
the  content  of  the  articles was  listed  year  by  year.  Second,  findings  from  the 
previous step were grouped according to their dominant themes. Only findings 
that emerged repetitively were chosen as themes;  individual or specific clauses 
and  findings  in  the  data  were  not  adopted  as  themes.  Then,  the  number  of 
articles  and  events  in  the  larger  contextual  environment  were  examined  in 
relation  to  the  themes, and  four distinct periods  could be  identified. The  final 
phase  of  the  analysis  involved  interpretation  of  the  themes  and  periods  as  a 
whole. 
Methodological questions related  to historical research are addressed  in  the 
first  essay  (Renvall  1965; Dahl  1971; Previts, Parker & Coffman  1990a,  1990b; 
Collins & Bloom 1991; Carnegie & Napier 2002). Source criticism  is one of  the 
most  important methodological  issues  in historical research  (Dahl 1971, 38‐41). 
Crosschecks  between  the  article  data  and  the  other  data  were  made  for 
reliability purposes. 
The second essay is based on interviews. The purpose of the interviews was 
to  determine  individual  accounting  professionals’  reactions  and  opinions 
towards  the  IFRS  issues  and  the  development  of  the  Finnish  accounting 
legislation.  More  specifically,  the  purpose  was  to  explore  the  changes  in  the 
mindset of  individuals  in  response  to a  change  in accounting practice. Eleven 
interviews  with  thirteen  Finnish  accounting  professionals  were  conducted  in 
2007. The first requirement for selecting the interviewees was some professional 
experience in dealing with the IFRS. Some accounting experts who had written 
papers in professional accounting journals—selected as data for the first essay—
were also chosen as interviewees. 
Ahrens and Chapman  (2006)  emphasize  that  theoretical viewpoints  should 
guide  the  collection  of  data  as well  as  its  interpretation. However, when  the 
second study—based on  interviews—is distinguished  in the field of qualitative 
studies, it provides preliminary  interpretations of the phenomenon about what 
the  earlier  literature  is  scarce  (see  e.g.  Vaivio  2008).  The  main  issues  for  the 
interview were defined beforehand. These issues were the expenditure‐revenue 
theory,  thoughts  about  the  IFRS,  the  development  process  of  accounting 
legislation in Finland and the interviewees’ personal thoughts and axioms about 
financial  reporting.  Not  all  of  the  issues  were  covered  in  all  the  interviews 
because the interviewees represented different professions. Table 1 presents the 
basic information about the interviewees. 
The  third essay  is based on data collected by a survey. The purpose of  the 
survey was to examine the existing Finnish accounting thought in relation to the 
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IFRS and traditional Finnish accounting thought. The survey was conducted in 
May  2008.  The  target  group  consisted  of  different  kinds  of  accounting 
professionals  in  Finland:  (1)  chartered  accountants,  (2)  academic  accounting 
teachers  and  researchers  in  Finnish  universities,  (3)  accounting  teachers  in 
polytechnics and vocational schools,  (4) bookkeepers  in authorized accounting 
companies,  and  (5) people working  in  financial  administration department  in 
listed companies. The questionnaire was distributed among an initial sample of 
532 participants, of which 125 returned the completed survey. The response rate 
was 23.5 percent. 
 
Table 1: Basic Information of the Interviewees. 
 
Serial number Classification The date of 
interview 
I1 
I2 
I3 
I4 
I5 
I6 
I7 
I8 
I9 
I10 
I11 
I12 
I13 
Financial director 
Bookkeeper 
Chartered accountant 
Specialist 
Specialist 
Chartered accountant 
Chartered accountant 
Specialist 
Specialist 
Specialist 
Chartered accountant 
Specialist 
Financial director 
23.4.2007 
23.4.2007 
24.4.2007 
25.4.2007 
26.4.2007 
27.4.2007 
  4.5.2007 
13.6.2007 
18.6.2007 
19.6.2007 
19.6.2007 
19.6.2007 
26.6.2007 
 
The questionnaire  included  statements and open questions. The  first  set of 
statements  was  based  on  the  differences  between  the  traditional  Finnish 
accounting  and  the  IFRS.  The  second  set  was  based  on  the  findings  of  the 
interviews (mentioned above) where the  interviewees expressed  their opinions 
and  ideas on  the  IFRS. Respondents were asked  to  indicate  their agreement or 
disagreement with the statements using a five‐point Likert‐scale. 
In the data analysis, descriptive statistics such as frequencies and cross‐tabs 
were applied. Bivariate correlations were also explored between the statements 
and background  factors. Finally, an exploratory factor analysis was conducted. 
The  two  open  questions  in  the  questionnaire  were  as  follows: What  does  the 
expenditure‐revenue  theory mean  to you? What benefits and drawbacks do  the  IFRSs 
have?  Answers  to  open  questions  were  analyzed  qualitatively  by  identifying 
different groups of  responses. Finally,  the  results  from  the qualitative analysis 
were interpreted together with the results of the factor analysis.  
Summarizing  the methodological  choices,  the  first  essay  discusses  general 
accounting legislation and the development of financial reporting. It provides a 
historical  starting point  and  a  framework  for  the  two  subsequent  essays. The 
first essay describes the initial reactions of the Finnish accounting professionals, 
right after the International Accounting Standards Committee was established in 
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1973.  It  talks  about  the  early  rooting  processes  of  the  IAS  into  the  Finnish 
accounting  ground.  The  second  and  the  third  essays  examine  the  present 
accounting thought in Finland in relation to earlier accounting traditions and the 
IFRS.  The  second  essay  concentrates  on  personal  thoughts  from  a  qualitative 
perspective and provides a  solid basis  for  the  third essay and  the phrasing of 
questions. All essays include a comparison between Finnish accounting and the 
IAS/IFRS as a common  theme. Both  the past and present situations  in Finland 
have been discussed  in  this study as a whole, while  the research process  itself 
was episodic. 
 
1.3 RESULTS 
 
1.3.1 The Internationalization of Finnish Financial Reporting between 
1973 and 2005 – A Historical Analysis 
The  objective  of  the  first  essay  is  to  interpret  the  historical  process  through 
which financial reporting was internationalized between 1973 and 2005. 
Results of the first essay indicate that Finnish financial reporting has become 
internationalized  over  four  periods.  The  first  period,  the  growing 
internationalization, began  in 1973 and  continued until 1983. Attributes  such as 
peaceful  and  embryonic describe  the  spirit  of  this  period. Although  only  a  few 
articles were published on this subject, a very important aspect of this period is 
the emergence of an explicit desire for more  internationalized Finnish financial 
reporting. This demand was registered by some active auditors who were aware 
of  the  establishment  of  the  International  Accounting  Standards  Committee 
(IASC) and who wanted to promote the IAS in Finland. 
The  second period,  the  first appearance of  the  IAS,  began  in  1984  and  lasted 
until the turn of the 1990s. This period witnessed active discussion on the subject, 
and  a  great  number  of  articles  were  published.  Theses  and  antitheses  for 
internationalization  of  Finnish  financial  reporting  were  presented  in  a  very 
eloquent manner.  Finnish  financial  reporting was  strongly  criticized  by  some 
active auditors and  representatives of  larger  companies. This evoked,  in  some 
measure, assertion of the Finnish accounting traditions. 
The  third period, the dominance of EU directives started at  the  turn 1990s and 
continued until  the mid‐1990s. During  this phase,  the EU directives were  the 
focus  of  the  discussion,  and  the  IAS  were  sidelined.  This  period  was  more 
peaceful than the second period in terms of both the number of articles and the 
strength of discussion. 
Finally,  the  fourth period  is  called  the second coming of  the  IAS. This period 
lasted  from  the mid‐1990s  to  the  end  of  research period. The  IAS  once  again 
assumed  prominence,  and  the  EU  directives  remained  less  important  in  the 
discussion. 
In sum, it can be concluded that if the new Finnish Accounting Act (655/1973) 
had been passed a little later than in 1973, the content of the Finnish accounting 
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legislation might have been more heavily influenced by the IAS. In addition, the 
accounting legislation might not have been based on Saario’s theory at all. This 
conclusion  is  firstly based on  the  fact  that  the  IAS started  to rear  their head  in 
Finland  right  after  the  International Accounting  Standards Committee  issuing 
the  International  Accounting  Standards  was  established  in  1973.  Second,  the 
expenditure‐revenue theory was widely criticized by critics and its position was 
questioned  even  before  it  actually  achieved  its  role  as  the  base  of  Finnish 
accounting legislation. 
The period from the 1970s to the late 1980s appears to constitute a free phase 
in  the  internationalization  of  Finnish  financial  reporting.  Many  different 
directions could have been chosen. However, once Finland started to strive for 
the membership of the European Union, the number of choices was limited. 
In Finnish financial reporting, the influence of international factors could not 
have been avoided, but the pace of the internationalization process was slowed 
down  by  experts  arguing  strongly  on  behalf  of  older  Finnish  accounting 
traditions.  If accounting  rules and practices are considered,  financial  reporting 
in Finland changed from a purely national model to a fully international system 
from 1973  to 2005. However,  from  the perspective of accounting professionals, 
even  today  the  Finnish  accounting  thought  is  in  a  state  of  flux,  and  the 
expenditure‐revenue  theory  is  still  a  part  of  the  Finnish  accounting  thought. 
Further,  arguments  against  this  theory  suggest  that  it  was  not  completely 
discarded even though it ceased to be the base of Finnish accounting legislation. 
The internationalization process of Finnish financial reporting can be divided 
into  explicit  and  implicit  internationalization.  Explicit  internationalization  is 
easily  observed  and  an  example  of  this  is  the  fact  that  the  IFRS  are  adopted. 
Implicit  internationalization  refers  to  international  influences  that are adopted 
over time. Accounting legislation has changed, but accounting professionals do 
not  necessarily  recognize  that  their  procedures  at  work  represent  the 
international financial reporting practice. 
In  spite  of  the  global  convergence  of  accounting  rules,  local  accounting 
environments  can  maintain  their  original  and  domestic  characteristics  in  the 
discussions,  emotions  and  thoughts  of  local  accounting  professionals. A  retro 
style of accounting thought, purely as a cultural phenomenon, is obvious even if 
political and economic dimensions of accounting disregard and disallow  such 
kind of thinking. 
 
1.3.2 International Financial Reporting Standards from the Perspective 
of Accounting Professionals – An Account from Finland 
The objective of the second essay  is to understand the meaning of the IFRS for 
Finnish accounting professionals and to find out their opinions and views on the 
IFRS.  Some  important  perceptions  that  emerged  from  the  interviews  of  the 
professionals are presented. 
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Results of the second essay revealed that the IFRS meant different things for 
different accounting professionals. Views and opinions depended on the type of 
profession and position held by an interviewee. A financial manager among the 
interviewees (I1) believed that the IFRS meant a lot of work for him, while I6 (an 
auditor and a partner of an auditing company) thought that the IFRS was good 
business  for  auditing  companies.  I12  (a  specialist)  thought  that  the  IFRS 
amounted to theoretical impoverishment in the Finnish accounting thought. 
The  IFRS  have  been  perceived  as  difficult  and  challenging  by  practicing 
accounting  professionals.  A  bookkeeper  working  in  a  listed  company  (I2) 
thought that he should resign, because he could not cope with the complexities 
of  the  IFRS. Moreover,  I11  (an auditor) said  that  in general,  the  IFRS have not 
been  greeted  with  joy  in  Finnish  companies;  instead,  they  have  been 
accompanied with agony and distress. 
Adverse  attitudes  towards  the  IFRS  stemmed  partly  from  practical 
difficulties of the IFRS and partly from cultural and conceptual factors. Practical 
problems pertained to issues in defining fair value and the impairment testing of 
goodwill,  for  example. Even practical guidance  for  the  implementation of  the 
IFRS  was  found  to  be  inadequate.  Cultural  factors  were  evident  when  the 
interviewees felt conceptually disconnected from the IFRS. For some accounting 
professionals,  accounting  is  primarily  a  practice  and  technique,  whereas  for 
others accounting is a culture where theoretical and social sides are important. 
Results  from  the  interviews also  suggest  that  the adoption of  the  IFRS was 
and is a task that every company wants to perform as perfectly as possible. This 
could be interpreted as a willingness to outperform. As I1 (a financial manager 
in a  listed  company)  said,  ‘There were no  issues that we could not attend to’. This 
financial manager wanted to emphasize that his company adopted the IFRS very 
well.  Both  the  financial  managers  among  the  interviewees  clearly  mentioned 
that the financial reports of their companies did not get any complaints from the 
Financial Supervisory Authority (Finanssivalvonta). 
Evidence  in  the  data  suggests  that  there might  have  been  some  cognitive 
dissonance14  when  the  adoption  of  IFRS  became  obligatory.  The  traditional 
Finnish  way  to  do  things  could  have  been  a  more  pleasant  one;  however, 
because  the  IFRS had  to be  incorporated,  it seemed more rational  to view  it as 
positively as possible. The adoption of  the  IFRS could not have been avoided, 
                                                     
14 The  theory  of  cognitive  dissonance  can  be  adopted while  attempting  to  interpret  resistance  in 
financial reporting. This theory was developed by Elliot Aronson and Leon Festinger. An individual 
may be  in a  situation where he has  two different  cognitions about an  issue. These  cognitions are 
contradictory to each other. When an individual perceives this kind of dissonance, he tries to achieve 
a  balance  again without  dissonance. To  reduce  the  dissonance,  an  individual  can  exaggerate  the 
negative  points  of  the  alternative  that  he  has  to  reject  and  exaggerate  the  positive  points  of  the 
alternative that he has to choose. This process decreases the dissonance and a new balance is found 
(Festinger 1957; ref. Jermias 2001). 
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and therefore the dissonance had to be reduced by exaggerating the benefits of 
the IFRS. 
The data also indicates that there exist accounting professionals who are very 
enthusiastic  about  the  IFRS  and  accounting  professionals  who  are  very 
enthusiastic about the expenditure‐revenue theory in Finland. In addition, some 
interviewees said that they were so attached to the old traditions that they could 
not give them up. One interviewee even said that he assigned different niches in 
his  brains  to  these  two  lines  of  accounting  thought. Previous  knowledge  and 
experience have  an  influence on how new  issues  such  as  the  IFRS  are  finally 
internalized mentally. 
 
1.3.3 Current Finnish Accounting Thought in Relation to International 
Financial Reporting Standards and Earlier Finnish Accounting 
Traditions: Results from a Survey of Finnish Accounting Professionals. 
The  objective  of  the  third  essay  is  to  quantitatively  examine  the  prevalent 
accounting  thought  among Finnish  accounting professionals  in  relation  to  the 
IFRS and earlier Finnish accounting traditions. 
The factor analysis revealed that there are four different  lines  in the current 
Finnish  accounting  thought. The  first  line  is  IFRS  enthusiasm, which  is  a  very 
positive  attitude  towards  the  IFRS. Accounting professionals with  this  line of 
thought  wish  to  reject  the  expenditure‐revenue  theory,  clearly  differentiating 
themselves from the expenditure‐revenue theory‐likers. The second line is IFRS 
criticism, which is a very critical attitude towards the IFRS. While this line is not 
necessarily  in  favour  of  older  Finnish  accounting  traditions,  it  does  strongly 
oppose the IFRS. The third line of accounting thought is fair value emphasis. This 
line accepts  the  idea of  fair value but does not necessarily want  to reject older 
Finnish accounting traditions. This line is also less in favour of the IFRS than the 
first  line.  The  fourth  line  is  conservative  prudence.  This  line  advocates  the 
principle of prudence in financial reporting and regards the adoption of the IFRS 
as a major change in accounting. 
The results of the factor analysis show that cultural factors are  important  in 
accounting  alongside  its  actual  practice,  since  the  group  that  demonstrates  a 
very  positive  response  to  IFRS  also  wishes  to  reject  the  obsolescent  theory. 
Moreover,  a  desire  to  maintain  the  old  theory  suggests  that  accounting  and 
financial reporting are not simply a matter of technique or a tool‐kit for dealing 
with  practical  problems.  Rather,  financial  reporting  also  involves  a  highly 
significant  element  of  culture.  It  also  seems  that  opinion  among  accounting 
professionals is divided where such involvement of culture is highly apparent. 
Age  and  the  length  of  work  experience  explain  the  negative  attitudes  of 
Finnish accounting professionals towards the IFRS more clearly than any other 
factor.  Older  Finnish  accounting  professionals  and  respondents  with  longer 
work experience seem  to be more critical of  the  IFRS  than younger accounting 
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professionals.  It  seems  that,  with  time,  the  opinions  and  views  of  Finnish 
accounting professionals on the IFRS will become more positive.  
Qualitative analysis of  the open  answers  indicated  that Finnish accounting 
professionals  faced  numerous  problems  while  dealing  with  the  IFRS.  Open 
answers presented a variety of practical difficulties that may arise when IFRS are 
adopted.  
 
1.4 CONCLUSIONS 
 
The objective of  this study was  to examine and understand  the  IFRS  from  the 
perspective of the Finnish accounting thought. In order to achieve the objective, 
three  separate  studies  with  three  different  methodological  choices  were 
conducted. 
The most  important  finding of  the  first essay  is  that  if  the new Accounting 
Act  of  1973  (655)  had  been  passed  a  little  later,  the  content  of  the  Finnish 
accounting  legislation might have been more heavily  influenced by  the  IAS.  In 
fact,  it  is possible  that  the Finnish accounting  legislation would not have been 
based on the expenditure‐revenue theory at all. This conclusion can be inferred, 
first, because the IAS started gaining roots into the Finnish accounting thought 
in  the 1970s after  the establishment of  the  International Accounting Standards 
Committee in 1973. Second, the position of the expenditure‐revenue theory was 
not a matter‐of‐course in the Finnish financial reporting because of the criticism 
against it. 
The most  important  empirical  finding of  the  second  essay  is  that  the  IFRS 
have led to distress in accounting work place, and this result is important from 
the  perspective  of  future  work  in  practical  implementation  of  the  IFRS.  The 
results of  the  second  essay  suggest  that  accounting professionals perceive  the 
IFRS  to  be  difficult  and  challenging. 15  In  fact,  a  bookkeeper  among  the 
interviewees felt that he should resign because he found the practical work with 
the  IFRS difficult  and  stressful. Therefore, measures  should  be undertaken  to 
reduce  the stress experienced by accounting professionals. The  first step could 
be investigating the psychological factors associated with using the IFRS among 
accounting  professionals.  The  findings  could  help  experts  develop  suitable 
education material for accounting professionals pertaining to the IFRS, in future. 
Based on the third essay, there are four different lines of accounting thought 
in Finland. The first line, IFRS enthusiasm, is very positive towards the IFRS. This 
line of  thought differentiates  itself  from supporters of  the expenditure‐revenue 
theory  and  is  enthusiastic  of  the  IFRS.  The  second  line  of  thought  is  IFRS 
criticism.  Accounting  professionals  with  this  line  of  thought  are  very  critical 
towards the IFRS. However, this line does not particularly support older Finnish 
                                                     
15 This  result  is  based  solely  on  this  essay  and  cannot  be  generalized  to  all  Finnish  accounting 
professionals, because it reflects the views of a limited group of thirteen accounting professionals. 
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financial reporting traditions. Fair value emphasis is the third line of thought. Fair 
value  is  accepted  by  this  line  of  thought,  but  this  line  is  however  less 
enthusiastic  towards  the  IFRS  than  the  first  line. This  line does not reject older 
Finnish accounting traditions either. Conservative prudence is the fourth line. This 
line of  thought  supports prudence  and  regards  the  adoption of  the  IFRS  as  a 
very big change in accounting. 
The  overall  conclusion  of  this  study  and  its  main  contribution  to  the 
literature  on  the  IFRS  is  that  the  meaning  of  local  factors  in  accounting 
harmonization  has  an  alternative  interpretation.  Several  authors  have 
emphasized  that  local,  economic,  cultural,  social,  institutional,  political  and 
several  other  factors  function  as  barriers  in  the  convergence  of  accounting 
standards. The starting point of this study was the awareness of strong cultural 
traditions  in  the Finnish accounting  thought. All  three essays  indicate  that  the 
expenditure‐revenue theory still occupies the mental map of Finnish accounting 
professionals  either  in  a  negative  or  in  a  positive way.  The  findings  of  these 
three  essays  show  that  there  have  been  a  few  accounting  professionals  who 
completely  disregard  this  theory.  Earlier  accounting  traditions  are  especially 
relevant  in  the  case of  the Finnish  accounting  thought because  they may  also 
generate enthusiasm  for  the adoption of  the  IFRS. Thus,  instead of working as 
barriers, old  traditions  sometimes  act  as  accelerators. This, however, does not 
comprehensively explain the role of traditions in the Finnish accounting thought. 
For some  individuals,  the expenditure‐revenue  theory still seems  to work as a 
barrier. 
Future research on the IFRS should examine in detail the relevance of earlier 
traditions in accounting convergence. It is important to determine whether older 
traditions  generate  enthusiasm  about  the  adoption  of  IFRS  in  other  countries 
with strong financial reporting traditions. 
It would be rewarding to further develop the concept of accounting thought 
by infusing more cultural and cognitive shades into the issue. It seems that very 
often,  the  accounting  thought  of  a  nation  is  assumed  to  be  uniform  and 
supported by valid accounting rules. If the concept of accounting thought can be 
extended to include more psychological and cognitive aspects, it could provide 
more insights on cultural changes in financial reporting. In earlier research, the 
financial reporting culture has not been systematically addressed as a concept. 
An effort to define the financial reporting culture as a basic concept could be one 
option to pursue further research in accounting harmonization. 
While this study contributes positively to the existing literature on the IFRS, 
it also has a  few  limitations. An  important part of historical  research  (the  first 
essay)  is determining what  really happened  in  the past. A source critique  is a 
very  important  methodological  step  in  historical  research.  Articles  in 
professional  journals  reveal  just  one  part  of  the  development  of  financial 
reporting. The reliability of  the analysis based on articles was strengthened by 
using other material, such as interviews. Despite the use of additional material, 
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the  voice  of  practicing  bookkeepers,  from  1973  to  2005,  remains  outside  the 
discussion of the development of Finnish financial reporting. In the third essay, 
the  limited  sample  size  of  the  respondents,  125  persons,  could  affect  the 
generalizability  of  the  results.  However,  the  credible  results  from  the  factor 
analysis speak for the reliability. 
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The purpose of this study is 
to examine and understand 
the International Financial 
Reporting Standards (IFRS) from 
the perspective of the Finnish 
accounting thought. Finnish 
accounting professionals are 
categorized into different cultural 
groups in relation to the IFRS and 
older accounting traditions. Even 
if the expenditure-revenue theory 
in Finland partly functioned as a 
barrier to the internationalization 
of Finnish financial reporting, it 
might have induced enthusiasm 
towards the IFRS.
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